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EODJDMQXNRMDVHQLMHSXQLODMHUQLMHELORQRYLKRVYDMDQMD8VNRURVXVHSREXQLOHJDOVNH
LãSDQMROVNHOHJLMHWHVXVH]DMHGQRV3UHWRULMDQVNRPJDUGRPRNRPLOHQD1HURQDNRMLMH
XVNRURSREMHJDRL]5LPD3UHPD$EERWWRYRMSULþL1HURQDMHXELRMHGDQRGQMHJRYLKVOXJD
QHGDOHNRRG5LPDVWU
8]QHNROLNRFUQRELMHOLKLOXVWUDFLMDPDQMHJIRUPDWDLSULNODGQRJVDGUåDMDNQMLJDVDGUåL
L]DGRYROMDYDMXüXNURQRORJLMX1HURQRYDåLYRWDLSRSULOLþQRSRMHGQRVWDYOMHQLVKHPDWVNL
prikaz obiteljskoga carskog stabla julijevsko-klaudijevske dinastije.
,DNRVH$EERWWRYRGMHORQHPRåHSRGLþLWLUMHþQLNRPGRVWRMQLPPRGHUQLK]QDQVWYHQLND
LSDNMHYULMHGQRþLWDQMD1DPDORMHVWUDQLFDLMHGQLPVDVYLPUD]XPOMLYLPGLVNXUVRPXYHR
þLWDWHOMDX]DQLPOMLYLVYLMHW]ODWQHLGHNDGHQWQHULPVNHSRYLMHVWL6DVYLPUD]XPOMLYRGMHOR
QHPDWHåLQXR]ELOMQHSRYLMHVQHVWXGLMHLOLELRJUD¿MHãWRPXQLQLMHELODQDPMHUDDOLMH
YULMHGQRSUHJOHGQRãWLYRLSRþHWQDOLWHUDWXUD]DXSR]QDYDQMHVSUREOHPDWLNRPFDUD1HURQD
LQMHJRYDQDãHJD5LPD
Matija SINKO
1SJĀBPEVHPNFVNJSBOKV¿QMBWF±EVCSPWBĀLFLSWJ
Stjepan Æosiæ – Nenad Vekariæ, Dubrovaèka vlastela izmeðu roda i 
ESçBWF4BMBNBOLF[JJTPSCPOF[JZagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod 
za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005, 232 str.
5DQRQRYRYMHNRYQDSULþDGXEURYDþNHSRYLMHVWLQDMþHãüH]DSRþLQMHSULþXRSLVRPMDGUDQ-
VNHDUNDGLMHL]PHÿX/DYDL=PDMDXNRMRMåLYLGXEURYDþNDHOLWDRGVMDMQHGLSORPDFLMHLQMH-
JRYDQHNQMLJHXYHOLþDQVWYHQLPLQHSURERMQLP]LGLQDPD*UDGD7DNYDMHSRYLMHVWQHVNORQD
SULþDPDRYODVWHOLQRVLWHOMLPDVODYQHGXEURYDþNHGUåDYQRVWLLQMLKRYXåLYRWXXEROHVQR
GXJRPLVLJXUQRPXPLUDQMXRGSUHGDMHRNYDUHQMXLOLQHNYDUHQMXSODYHJRVSDUVNHNUYL
&MHORYLWXSULþXRSUHEURMDYDQMXSOHPHQLWLKGXEURYDþNLKNUYQLK]UQDFDþLPHVHYODVWHOD
VWROMHüLPDEDYLODX*UDGXGRELOLVPRNRQDþQRJRGLQHRG6WMHSDQDûRVLüDL1HQDGD
9HNDULüDGYRMLFHSRQDMEROMLKSR]QDYDWHOMDGXEURYDþNHSURãORVWLQDãHGDQDãQMLFHÄ'XEUR
YDþNDYODVWHODL]PHÿXURGDLGUåDYH6DODPDQNH]LLVRUERQH]L³GUXNþLMHVXRGXRELþDMHQRJD
RÄVODYQRM³'XEURYDþNRM5HSXEOLFLSDVXLRSMHYDQH*XQGXOLüHYH±LOL*RQGROLQHSR
DXWRJUDPX±ULMHþLGDVHÄþLVWDOMHSRWD³GXEURYDþNHVORERGHLQH]DYLVQRVWLQHPRåHSODWLWL
ÄQLVUHEURPQL]ODWRPQLOMXGVNLPåLYRWLPD³XPQRJRPHXSLWQHLOLXQDMPDQMH]YXþDOH
VXGUXNþLMHRGGDQDãQMHSULGDYDQHSRDQWHûRVLüL9HNDULüSRND]DOLVXGDRELWHOMVNRJD
PLUDLXåLYDQMDXÄþLVWRMOMHSRWL³GXEURYDþNHVYDNRGQHYLFHQLMHQLQDMPDQMHELORMHUVX
GXEURYDþNHJRVSDUVNHRELWHOMLELOH]DNUYOMHQHPHÿXVREQRRGSRþHWNDVWROMHüDSDGR
VPLUDMDVDPH5HSXEOLNH3DMHVXOLQDVJRVSDULQHþLP]DVYDJGD]DYDUDOL"
'XEURYþDQLVXVYRMHSURãORVQRVYDNRGQHYOMHåLYMHOLX]ELOMLNDNRVX]QDOL LXPMHOL
2QL]DUD]OLNXRGQDVQLVXYODVWLWHåLYRWHL]MHGQDþDYDOLVQHSURERMQLP]LGLQDPD*UDGD
VDVMDMQRPGLSORPDFLMRPLEULåQRQMHJRYDQRPNQMLJRP0LLPQHYLGLPRQLQHåHOLPR
YLGMHWLQLYODVWRUXþQDSRWSLVDNRMLJODVL%DVVHJOL%HQHVVD%LQFLROD%REDOL%RQD%RQGD
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%RVGDUL&DERJD&HUYD&ODVFL*KHWDOGL*LRUJL*RQGROD*R]]H*UDGL/XFFDUL0HQ-
]H1DWDOL3DOPRWD3R]]D5HVWL6RUJR7XGLVL=DPDJQD9LGLPRJDVDPRXVORYQRP
QL]X%DVLOMHYLü%HQHãLü%LQþXOLü%REDOMHYLü%XQLü%XQGLü%RåLGDUHYLü.DEXåLü
&ULMHYLü.ODãLü*HWDOGLüĈXUÿHYLü*XQGXOLü*XþHWLü*UDGLü/XNDUHYLü0HQþHWLü
1DWDOLü3DOPRWLü3XFLü5DVWLü6RUNRþHYLü7XGLãHYLü'åDPDQMLüLWGLWG'XEURYQLNMH
åLYLJUDGLQLMHQLUDQRQRYRYMHNRYQDSRYMHVWQLFDQLVWDULMDKUYDWVNDNQMLåHYQRVW8QMHPX
VHåLYMHORåLYLVHLåLYMHWüHVH8'XEURYQLNXVHUDÿDLXPLUH8]EH]EURMGREULKSRVWRML
LEH]EURMORãLKVWUDQDGXEURYDþNRJDåLYRWDVOMXGLPDVNORQLPVYDÿDPDSRGPLüLYDQMLPD
XERMVWYLPDizdajama.
=DSRYLMHVW MH'XEURYQLNDVLPSWRPDWLþQDXSUDYRSRVOMHGQMDGHNDGHQWQDULMHþ MHU MH
L]GDMRP±QHUMHãLYRPXNOHWRPLSURNOHWRP]ELOMRPQDMSRGPXNOLMRPRGVYLKPRJXüLK
OMXGVNLK]ORüD±ELODRSWHUHüHQDXVYDNRGQHYOMXLVWROMHüD'XEURYDþNRL]GDMQLþNR
SURNOHWVWYRMHDJHQVRYHVMDMQHNQMLJH5D]RWNULODMHL]GDMQLþNXüXGGXEURYDþNHYODVWHOH
NRMDMHRGNRSDODMDPXVHELGUXJRPX5HSXEOLFLWHMHSRVWDYãLSRYLMHVQRLGHRORãNL
QHSUHPRVWLYRPVUR]DOD'XEURYQLNX MDPXSURSDVWLPQRJR UDQLMHRGåDORSRMQH
godine.
-DPDÄ5DVNRODGXEURYDþNRJSDWULFLMDWD³NRMDMHRYMHNRYMHþHQDXSUYRPHLWHPHOMQRP
GLMHOXNQMLJHVWLKLMVNLVHãLULODLRVWDYLODGXERNSROLWLþNLLLGHRORãNLMD]XVWUXNWXUL'XEUR-
YDþNH5HSXEOLNHVWU.RULMHQGYMHVWRJRGLãQMHJDUDVNRODGXEURYDþNRJSDWULFLMDWD
DXWRULSURQDOD]HXXERMVWYXXWMHFDMQRJDGXEURYDþNRJGLSORPDWD)UDQD*RQGROH
JRGLQH7RMHXERMVWYRL]RELWHOMVNHWUDJHGLMHSUHUDVORXURGELQVNLJRVSDUVNLVYHGXEURYDþNL
SUREOHPLUDVFLMHSLORGRWDGDãQMHMHGLQVWYRGXEURYDþNRJSDWULFLMDWD8YHGHQDMHROLJDUKLMD
NODQDXELMHQRJD*RQGROH*RQGROD%RQD%REDOL5HVWLNRMLMHSURWMHUDRLUD]YODVWLRXERMLþLQ
NODQ%REDOL5HVWL*LRUJL3RUDåHQDURGRYVNDVNXSLQDSRNXãDODMHL]YUãLWLXGDUQD*XQGX-
OLüHYNODQ3URJQDQLJRVSDUL-DNRY*LRUJLL-DNRY5HVWLXNOMXþLOLVXVHXSURWXRVPDQVNH
SODQRYHVDYRMVNRJDYRMYRGH.DUOD(PDQXHOD,LSRNXãDYDOLXQMLKXSOHVWLL'XEURYDþNX
5HSXEOLNX1DNRQXKLüHQMDJRGLQH]DSULMHWLODLPMHVPUWQDND]QD1RQDSUHVXGL
URÿDFLXURWQLNDXVSMHOLVXL]YUãLWLYHOLNLREUDW.D]QDLPMHQDMSULMHXEODåHQDDXVNRURLP
MHRPRJXüHQLELMHJ1DVWDRMHNRQDþDQQHSUHPRVWLYUD]GRUL]PHÿXURGELQHRVXÿHQLND
koji se otada stavljaju u ]DYMHUHQLþNXVWUXMXÄSURWXRVPDQVNH³RULMHQWDFLMHLWXåLWHOMDNRML
se ubrajaju u SUDJPDWLþQXVWUXMXÄþXYDUD³5HSXEOLNH9HüLQDQHXWUDOQLKRELWHOMLSRVWXSQR
VHSULNORQLOD]DYMHUHQLþNLPURGRYLPDNRMLüHXVWROMHüXSUHPDãSDQMROVNRPVYHXþLOLãWX
dobiti naziv salamankezi7DüHURGRYVNRSROLWLþNDVWUXMDGHPRJUDIVNLGRPLQLUDWLX6HQDWX
GRGUXJHSRORYLFHVWROMHüDDUDVSRGMHOXXQDMYDåQLMLPWLMHOLPDYODVWLYUãLODMHGR
VWROMHüDXVWDQRYLWRPNRQVHQ]XVXVLQIHULRUQRPURGRYVNRPVNXSLQRP7HNüHVHQDNUDMX
5HSXEOLNHRPMHUVQDJDPRüLX6HQDWXL]PLMHQLWLXNRULVWSRWLVQXWHVWUXMHQD]YDQHSUHPD
SDULãNRPVYHXþLOLãWXVRUERQH]LNRMRMüHVHQDNRQÄYHOLNHWUHãQMH³SULNOMXþLWLGREDU
GLRÄQRYRJD³SOHPVWYD
,DNRVHÄNUYQR³REOLNRYDQMHGYLMXVNXSLQDVWDWLVWLþNLPRåHL]UDþXQDWLQDWHPHOMXJHQH-
DORãNLKYH]DJRWRYRMHQHPRJXüHSURWRNRPSRYLMHVWLVYDNLSXW]QDWLSROLWLþNRLLGHRORãNR
VWDMDOLãWHSRMHGLQFDSDþDNLURGD%XGXüLGDVXYLMHVWLRSROLWLþNLPUD]OLNDPDVDODPDQ-
NH]DLVRUERQH]DYHRPDULMHWNHPRåHVH]DNOMXþLWLGDVXQMLKRYDSROLWLþNDVWDMDOLãWDELOD
QHXMHGQDþHQDLQHNRQ]LVWHQWQD3UYRWQDLGHRORãNDNRPSRQHQWDÄþXYDUD³LÄ]DYMHUHQLND³
5HSXEOLNHL]JXELODMHQD]QDþHQMXYHüQDNRQSRWUHVDNDGVXREMHURGRYVNHVNXSLQH
NUHQXOHXEHVSRãWHGQXERUEX]DYODVWSRVWDYOMDMXüLXSROLWLþNHSURJUDPH WHNDNWXDOQH
LQWHUHVQHLåLYRWQHSUREOHPH'YLMH]DWYRUHQHVNXSLQHQLVXVHPLMHãDOHWLMHNRPFLMHORJD
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VWROMHüDDOLVHXQHVPLOMHQRMERUELPLMHQMDRGRWDGDãQMLPRGHOYODGDQMD1HVWDORMH
VWDELOQRJDL]ERUQRJSRVWXSNDLNRQVHQ]XVD]DQDMYLãDWLMHODYODVWLWDNRãWRMHGRPLQDQWQD
VDODPDQNHãNDVNXSLQDGRVORYQRSRGþLQLODLQIHULRUQLMXVRUERQHãNXJUXSDFLMX0HÿXWLP
]ERJWYUGRJDVXVWDYDRÄþLVWRMNUYL³VDODPDQNH]LELOLRVXÿHQLQDRGXPLUDQMHSDMHVYDNL
PMHãRYLWLEUDNSRYHüDYDREURMVRUERQH]DLVPDQMLYDREURMVDODPDQNH]D
%H] RE]LUD ãWR VX RG VHGDPGHVHWLK JRGLQD  VWROMHüD VRUERQH]L SRVWDOL EURMQLMD
VNXSLQDQHXVSLMHYDMXXVOMHGHüLKWULGHVHWDNJRGLQDQDPHWQXWLYODVWMHUVXVDODPDQNH]L
SURPSWQRXVSMHOLSURPLMHQLWLL]ERUQLVXVWDYNRMLLKQLMHPRJDRQDGJODVDWL1RGHPRJUDI-
VNLVXVHLVFUSLOLXVWROMHWQRMERUEL]DRþXYDQMHPSUHYODVWL.DGDVLQLLQVWLWXFLRQDOQLP
PMHUDPDVDODPDQNH]LQLVXYLãHPRJOLRVLJXUDWLGRPLQDFLMXVRUERQH]LQLVXLPDOLVQDJH
MHUMH5HSXEOLND]DNRUDþLODXVWROMHüHXNRMHPMHQDNRQVDPRQHNROLNRJRGLQDQHVWDOD
VSROLWLþNHNDUWH(XURSH'UXãWYHQLLSROLWLþNLSRUHGDN'XEURYDþNH5HSXEOLNHGRNUDMD
MHRVWDR WDRFHPROLJDUKLMVNRJDVXNREDGYLMXDQDNURQLKSOHPLüNLKNRWHULMD0RåHELWQH
SURVYMHWLWHOMVNHLGHMHQLVXVHQLNDGDXVSMHOHXYXüLXGXEURYDþNRJUDÿDQVWYRSDMH]DRNUHW
QDVWDRWHNVGRODVNRPÄYDQMVNH³VLOHIUDQFXVNLKYRMQLNDX*UDG3RVOMHGQMLVDODPDQNH-
ãNLÄþLVWXQDF³ELRMH1LNãD0DWRY*UDGLNRMLMHXPURGHVHWDNJRGLQDSULMH9RMQRYLüHYH
QRVWDOJLþQHÄ'XEURYDþNHWULORJLMH³JRGLQH
8GUXJRPHGLMHOXNQMLJHÄ5RGRYLcasateSRMHGLQFL³DXWRULVXGHPRJUDIVNLPWDEOL-
FDPDKHUDOGLþNLP]QDNRYOMHPLYUVQLPWHNVWRPSRSUDWLOLGXEURYDþNHURGRYHcasate i 
]QDþDMQLMHSRMHGLQFHVWU,]QLMHOLVXNUDWNXSRYLMHVWVYDNHGXEURYDþNHcasate
LOLYODVWHRVNHRELWHOMLVSODYLPFUYHQLPLOLFUQLPWURNXWLüHPSRNUDMVYDNRJDþODQDRYLVQR
RWRPHMHOLSULSDGDRVDODPDQNHãNRMVRUERQHãNRMLOLQHXWUDOQRMVWUXML3ULWRPVXGRQLMHOL
LJUERYHGXEURYDþNLKYODVWHRVNLKRELWHOMLSRQHJGMHLSRSUYLSXWXKUYDWVNRM]QDQRVWL
þLPHVXVYRMXWYUGRXNRULþHQXERJDWRRSUHPOMHQXLYUVQRQDSLVDQXNQMLJXXEURMLOLLX
QDMELUDQLMLELEOLRJUDIVNLSRSLV]DSURXþDYDQMHQDãHKHUDOGLNH
.QMLJDÄ'XEURYDþNDYODVWHODL]PHÿXURGDLGUåDYH³XVSMHãQRMHGHWHNWLUDODGUDPDWLþQL
WUDJGXJRWUDMQHERUEHGXEURYDþNRJDSOHPVWYD]DXSLVXSRYLMHVQX]ELOMXXQXWDUYHOLþDQVWYH-
QLK]LGLQDQDL]JOHGPLUQHDUNDGLMHRERUXåDQHGLSORPDFLMRPWUJRYLQRPLXPMHWQRãüX
,YDQ%27,&$
;CPSOJLVĀBTUQSPGFTPSBJBLBEFNJLB5PNJTMBWB3BVLBSB
Raukarov zbornik. Zbornik u èast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu/Odsjek za povijest 
– FF-press, 2005. [2006.]
1DãQDMLVWDNQXWLMLPHGLHYLVWSURIHVRU7RPLVODY5DXNDUSRYRGRPSORGQRJD]QDQVWYH-
QRJLQDVWDYQRJUDGD±NRMLWUDMHYLãHRGþHWUGHVHWJRGLQD±RGVYRMLKMHSULMDWHOMDNROHJD
LXþHQLNDGRELRQDGDUXLVWLQXYROXPLQR]DQLYUOROLMHS]ERUQLNUDGRYD
7RPLVODY5DXNDUURÿHQMHSURVLQFDX6WDURP*UDGXQDRWRNX+YDUX=DUDQD
RGOD]LVURGQRJDRWRNDXJUDG6SOLWJGMH]DYUãDYDRVQRYQRLVUHGQMRãNROVNRREUD]RYDQMH
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